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Питанням організації відділу логістики на своїх підприємствах українські бізнесмени стали цікавитись зовсім недавно. Ще 5-7 років назад логістику мало хто відрізняв від логіки.
Сьогодні ситуація змінилась. Переживши період зміни економічної формації, підприємства стали цікавитись логістичними функціями і застосовувати їх на практиці.
Що змушує підприємства створювати відділ логістики? Необхідність відокремлення самостійних відділів логістики на різних підприємствах виникає з різних причин. Основна: збільшення інформаційних і товарних потоків середині підприємства і одночасно з цим низький рівень координації дій між підрозділами. Цікавим є той факт, що головним джерелом дезорганізації часто є транспортний відділ. 
Наступна причина - порушення функції інформатизації підрозділів, що призводить до зниження координації і якості взаємодії. Найбільшу дезорганізацію в цей процес вносять відділ продажу та відділ закупівель. Аналіз діяльності багатьох підприємств дає підстави стверджувати, що ці підрозділи діють розрізнено, враховуючи лише власні задачі. Деякі функції виконуються одночасно декількома співробітниками, а інші не виконує ніхто, що і стає причиною більшості проблем. З усвідомленням цих проблем у керівника виникає необхідність в об’єднанні цілей та узгодженні дій. А також в більш якісному прогнозуванні і чіткому плануванні.
Є ще одна причина, яка підштовхує підприємства до створення відділу логістики. Вона може бути розрахована в цифрах, тобто пояснити рентабельність існування відділу. Мова йде про неконтрольоване збільшення логістичних витрат і, відповідно, про недоотримання прибутку. Це тісно пов’язано з можливістю розсширення бізнесу. Якщо бізнес організований "безлогістично", то подальший його розвиток практично неможливий. Відповідно, потреба в систематизації і оптимізації наявних на підприємстві процесів для зниження витрат можна назвати гострою і актуальною.
Вищеперераховані причини виділяють негативні аспекти в діяльності компаній, які стимулюють розвиток логістичних напрямків. Окрім цього, варто відмітити, что централізація функцій логістики і їх передача з структурних підрозділів у воностворене формування буде економічно виправданою.
Як зміняться взаємовідносини всередині компанії? Звісно ж, до створення відділу логістики ініші підрозділи компанії (постачання, транспорт, склад, закупки і т.д.) поставляться по-різному. Якщо відділ буде формуватися за чітко організованим графіком, з конкретизованими функціями і структурою, із залученням сторонніх спеціалістів, тоді він може тільки вітитася іншими службами, поскільки спростить і налагодить їх роботу (​http:​/​​/​work.ua​/​​). Якщо ж створення відділу буде формальным, тобто туди переведуть спеціалістів вже існуючих відділів, а функцію керівника передадуть комерційному директору, реорганізовані підрозділи можуть зустріти відділ логістики з нерозумінням, а намагання впровадження нових технологій - як посягання на частину їх самостійності в прийнятті рішень.
Найкраще новостворений відділ логістики сприймається збутовиками, поскільки логістики виконують функції ефективного управління складськими запасами і організації постачань. Тим самим дозволяють продавцям концентруватися на своїй основній задачі.
Процес впровадження структури логістики в компанії. Більшість вітчизняних компаній ще не закінчили процес формування відділів логістики. Ідеально, структура повинна формуватися одночасно з організацією самого підприємства. На першому етапі підрозділу достатньо двох штатних одиниць.З ускладненням процесів і развитком бізнесу структура розростається, додаються нові функції. 
Часто відділи логістики проходять декілька етапів реорганізації. Наприклад, в якийсь момент керівник вирішує розформувати підрозділ відділу логістики і передати їх функції різним департаментам. Через рік рішення змінюється, знову починається процес формування єдиної структури з розширеним набором функцій і самостійним бюджетом. Часто реорганізація відбувається у зворотньому напрямку: наприклад, спочатку існує відділ імпорту-експорту, на базі якого формується підрозділ логістики. Поступово в структуру підключаються частина складу і транспортний відділ. В результаті на підприємстві виникає спільна диспетчерська служба.
В будь-якому випадку, основою успішної реорганізації в компанії, безумовно, є зацікавленість в цьому процесі і розуміння власниками і топ-менеджментом його суті. Якщо ці моменти вирішені, тоді до питання реорганізації підходять професійно: направляють кращих співробітників на навчання, розробляють спеціальні положення про відділи, визначають цілі його робот (​http:​/​​/​work.ua​/​​)и і критерії оцінки результативності. 
До того ж, орієнтовно 10% компаній реорганізація фактично не вимагається - в їх ситуації функції логістики виконує відділ закупівель. Розуміючи суть, керівник просто направить діяльність відділу в правильне русло, конкретизує функції і буде розвивати їх відповідним чином.
З чим стикаються компанії в процесі створення відділу? Нова структура потребує підтримки і участі керівництва, відкритості і планомірної робот (​http:​/​​/​work.ua​/​​)и зі співробітниками, направленої на впровадження і пояснення нововведень. Проблема в тому, що навіть за наявності всього перерахованого, проблеми соціально-психологічного характеру всеодно виникнуть.
Основні причини: не всі керівники підрозділів (не кажучи вже про рядових співробітників) розуміють, що логістика - це не контролюючий, а інтегруючий орган. Для оптимізації процесу впровадження нової функції бажано поновлення кадрового складу, набір нових, професійно підготовлених співробітників, зміна "менталітету" старого персоналу. До того ж, зміни в робочому процесі неможливі без впровадження нових стандартів, підвищення трудової дисципліни, професійної відповідальності і активної командної робот (​http:​/​​/​work.ua​/​​)и. Перебудова внутрішнього наповнення компанії для персоналу пов’язана з усвідомленням нових задач, нових цілей, необхідністю робити вибір: приймати або не приймати новий стиль (​http:​/​​/​work.ua​/​​). Практика показує, що досить часто ці процеси призводять до звільнення деякої кількості старих співробітників.
Однак, за умов правильного менеджменту, змін і твердому упередженні керівництва в потребах реорганізації, від співробітників можна добитися усвідомленого бажання рости разом з компанією, обходити конкурентів і пишатися своїми успіхами.
Чому підвищення ефективності управління існуючими підрозділами компанії все одно не дасть такого ефекту, як організація самостійного відділу логістики? Просте об’єднання перерахованих раніше підрозділів навряд чи приведе компанію до комерційного успіху. Успіх підприємства багато в чому залежить від того, наскільки чітко і синхронно діють ці підрозділи під об’єднуючим керівництвом відділу логістики. До того ж, всі функції логістиків одночасно не може виконувати жодне з підрозділів підприємства. До основних задач відділу логістики відносяться: аналіз витрат, управління бізнес-процесами і координація між відділами компанії, управління перевезеннями власним чи залученим транспортом, маршрутизація і розроблення графіків доставок, оптимізація (зменшення) транспортної складової в кінцевій вартості продукту, контроль якості, збір і аналіз інформації, впровадження новинок після розробки відповідного рішення, експедирування вантажів, сертифікація, робота (​http:​/​​/​work.ua​/​​) з претензіями, аналіз факторів, які впливають на задоволення побажань клієнта. Список значний для того, чтоб довірити його реалізацію окремій службі.
Якого економічного ефекта варто очікувати від організації відділу логістики? Большість відповідей буде такою: зниження загальних витрат, повернення засобів з обсягу запасів, зменшення транспортних затрат компанії. Це справедливо, але варто також звернути увагу на те, що виробнчий ефект підприємство починає отримувати вже на перших стадіях функціонування відділу логістики, коли реорганізація ще не закінчена.
Існують і визначені труднощі. Частина компаній ніяк не оцінюєт ефект від робот (​http:​/​​/​work.ua​/​​)и логістиків в цифрах, тобто грошах "невтраченого" прибутку. В такій ситуації потрібно вирішити питання критеріїв оцінки ефективності робот (​http:​/​​/​work.ua​/​​)и відділу логістики, і в розрізі цих даних проаналізувати роботу (​http:​/​​/​work.ua​/​​) підприємства до і після реорганізації.
Як впевнитися в тому, что в компанії працюють найкращі спеціалісти? Якщо керівник не в змозі надати співробітнику можливості підвищення кваліфікації, ефективність його робот (​http:​/​​/​work.ua​/​​)и навряд чи покращиться. До вирішення цієї задачі підприємства підходять по-різному: близько 85% вважають, що навчати співробітників потрібно в спеціалізованих навчальних закладах або тренінгових (​http:​/​​/​trn.work.ua​/​​) компаніях; 10% притримуються думки, що робітники повинні підвищувати свій освітній багаж самостійно; 5% впевнені, що якісне навчання можливо отримати лише за кордоном.
Підходи до питання підвищення кваліфікації залежать, в першу чергу, від можливостей і планів підприємства. 

